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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 33o/1968 
KÖNYVTÁRA 
Az MTA Könyvtára 1968 évi munkatervének irányvonala 
A Könyvtár 1968 évi tevékenységének főbb terv-
mutat ó-számait (beszerzés, forgalom, csere stb.) cél-
szerű nagyban-egészben az 1967 évi téAyszámok alapján 
meghatározni, a Könyvtár előtt álló sokrétű minőségi 
jellegű fejlesztési felauatok egyrészt, a változatla-
nul égető férőhelyhiány (raktár, olvasóhely, munkahely) 
másrészt, továbbá a stabilizálódott és megnyugtatónak 
tekinthető mennyiségi szinvonal nem tesz kivánatossá 
mennyiségi növekedési előirányzatot. 
A Könyvtárnak az elkövetkező esztendőkben -
és már 1968-ban - nagyobb erőfeszítéseket kell tennie 
a belső munka alaposabb, jobb megszervezése irányába 
szemelőtt tartva az uj épületben adódó megnövekedett 
feladatokat is (szolgáltatások kiterjesztése, bővülése) 
amelyekre már most el kell kezdeni a felkészülést és 
amihez a Könyvtár bizonyos mértékben már hozzá is kez-
dett (pl. állományrevízió előkészítése). Amig tehát az 
elmúlt esztendőkben a rutinmunka mellett elsősorban az 
uj épület tervezésével kapcsolatos teendők álltak elő-
térben (programok kialakitása, anyag- és adatszolgálta-
tás a tervezőnek és különböző állami szerveknek stb.), 
addig az elkövetkezőkben (természetesen továbbra is köz 
remüködve a tervezésben) a súlypontot részben már az uj 
épületben folyó tartalmi munka előkészítésére kell he-
lyezni
 r ami természetesen egyben a munka minőségi szín-
vonalának emelését célozza, addig is amig a Könyvtár az 
uj épületbe átköltözhet. E mellett folytatni kell az 
átmeneti jellegű megoldások keresését, illetve kialakit 
sát az égető férőhelyproblémák könnyítésére (pl. pótrak 
tárak, munkahelyek, belső átépitések stb.). 
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1968-ban - és az elkövetkező években - tehát a 
Könyvtár tevékenységének főbb vonatkozásai a következek: 
-1./ szolgáltatások és rutinfeladatok (kisebb-
mértékű fejlesztéssel), 
- 2./ részvétel az uj épület tervezési munkála-
taiban, 
- 3./ átmeneti megoldások kialakítása a férőhely-
problémák enyhitésére, 
- 4 ./ a belső könyvtári munka többirányú elemzése 
és szükség szerinti átszervezése (figyelemmel az uj épü-
letben adódó feladatokra). 
1968 folyamán az 1./ - 3./ alattiak szinvonalas 
ellátása mellett' a 4./ alattiakra látszik célszerűnek a 
súlyt helyezni, azzal, hogy ezek megoldása nem egyetlen 
tervév feladata, sok türelmet, kitartást és nem kevés 
invenciót kivánó munkát jelent. 
Az elemző munkáknak és a megvizsgálandó terüle-
teknek csak a febb irányait kivánjuk itt vázolni (ad 4./ 
alattiak): 
- a./ beszerzési és cserepolitika: mennyiben, 
milyen mértékben felel meg, illetve szorul korrekciókra 
a könyvbeszerzés (pl. a különlenyomatok állománybavétele); 
a kurrens folyóiratbeszerzés mennyiben függvénye a cseré-
nek, illetve mennyiben fejezi ki a reális kutatási, szük-
ségleteket; a csere állandó növekedésének ésszerű keretek 
közötti tartása (bizonyos relációk fokozatos leépitése, 
illetve csökkentése), 
- b./ feldolgozás: a futószalag felülvizsgálata 
összefüggésben, részben az a./ alattiakkal, részben a je-
lenlegi kapacitás fenntartása indokoltságának szempontjá-
ból (a régi szakok rekatalogizálásának mértéke és üteme); 
a katalógusok fejlesztése, 
- c./ tájékoztatás: a segédkönyvtárak rendezése, 
különös tekintettel a tervezett központi reference-könyv-
tárra; a tervezett xerox-gép optimális kihasználása^olva-
sószolgálat); a tudományos tájékoztatási munka nagyobb-
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arányú kibővitése a tudománytörténet irányába (Akadémia-
történet), 
- d./ üzemi szolgáltatások: a reprográfiai szol-
gálat további modernizálása (xerox és egyéb műszerek és 
gépek); a könyvkötészet kapacitásának növelése (össz-
akadémiai igények kielégitésére is); a cédulasokszoro-
sitás hálózati szinten, 
- e./ tudományos munka és kiadványtevékenység: 
a munkaidőkedvezmények koncentrálásának esetleges szük-
ségessége (pl. a könyvtártörténet megirása); a kiadvány-
politika távlati kialakitása (egy évkönyvszerü idegen-
nyelvü tanulmánykötet kiadása), 
- f./ munkaszervezés és személyzet; az a./-d./ 
alattiakkal párhuzamosan, részben azokból következtetve 
levonhatók lesznek bizonyos konzekvenciák a munka racio-
nálisabb megszervezésére, másfelei kialakitható a távlati 
személyzeti politika. 
Az a./ - f./ alattiakkal, különböző intenzitással 
a Könyvtár az elmúlt évek sorén is foglalkozott, az el-
következő időszakban azonban összefüggőan nagyobb suly-
lyal, kiemelten kell e kérdéscsoportokat vizsgálnia, e-
lemeznie és intézkedéseket fogaJSatositania (illetve az 
Elnökséghez előterjesztést tennie), amelyektől összkönyv-
tári szinten a munka minőségének emelése várható. 
Mindezen feladatok megoldását a Könyvtár néhány 
év alatt, fokozatosan végezheti el, 1968-ban a legsürgetőbb 
kérdéscsoportokat kell napirendre tűzni . 
Jelen előterjesztés mellékleteként a Könyvtár a 
Bizottság elé terjeszti 1968 évi kiadványtervét. 
H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T ; 
1,/ A Könyvtári Bizottság elfogadja a Könyvtár 
1968 évi munkatervének irányvonalát és felhatalmazza a 
Könyvtár igazgatóját, n o gy 0 íme k a lapján készitse el az 
1968 évi részletes munkatervet. 
2,/ A Könyvtári Bizottság jóváhagyja a Könyvtár 
1968 évi ki a dv ányt e rvé t. 
Budap e st, 1963. ápri li s hó 
K-100/1968 
Melléklet 
A MAGYAR,TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1968, évi kiadványtervének 
e l ő t e r j e s z t é s e 
K i a d v á n y szerzője, cime terjedelme M e ^ i e p - v z é s 
, /szerzői iv/ b J 0 
1968 évre tervezett kiadványok 
A/ VA Magyar Tudományos Akad.ómia Könyvtárának Közleményei" sorozatban: 
1/ BÜKY Béláné: 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának folyóiratállománya. 1,9 
2/ Sz.GARAI Judit - ÚJHELYI.Gabriella: A MKSzle 1967/4-. számában 
A Magyar Tudományos Akadémia megjelent eikk átvétele, te! 
Könyvtára oíosz ós szovjet csere- jes orosz forditással kie-
kapcsolatai. 2 gészitve. 
3/ TŐKÉS László: 
A mikrofilmezés ós dokumentációs , 
másolás szakkifejezései, 4*4-
B/ "A Magyar„Tuaományos^Akadémla Könyvtára Kézirattárának Katalógusai" 
sorozatban: 
4-,/ FRÁTER Jánosné: 
Az Akadémiai Könyvtár Bolyai— 
gyűjteményének katalógusa. 4-
C/ Sorozaton kivült 
5/ Kandidátusi és doktori'disszertációk IV. füzet 
katalógusa /I966-I967/. 4-
Periodika: 
6/ Tudományszervezési Tájékoztató. 
VIII. évf. 1-6. szám. 
II. Előző kiadványtervben jóváhagyott, 1968 évre áthúzódott kiadványok 
A/ ^A Magyar Tudományas Akadémia Könyvtárának Közleményei" sorozatban: 
7/ GYÖRGY József: Előző tervben "A Goethe-
Az Akadémiai Könyvtár egy' ri szoba 70 éve" cimmel szere-
Goethe-szobájának látogatói. 1 pelt, 
+
 A torv teljesitése módosulhat a költségvetési helyzettől függően. 
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K i a d v a n y szerzője, címe terjedelem / - . - / M e g j e g y z e /szerzoq iv/ ^ b J 
8/ MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbröviatúrarúm 
bibliothecarii, 3,/vól./ 6, /P./í 
Instituta oeconomica. 20 
9/ RÓZSA György: 
Somé considerations cor.c ;rning 
the scientific library in the 
age of the'sci.atific—technical 
revolution. 1 
10/ RÓZSA György: Előző tervben "lAO éves az 
Könyvtári munka és dokumentáció MTA Könyvtára - lA-0 years..Y 
összhangja, /Az Akadémiai Könyv- cimrael szerepelt. Magyar -
tár tapasztalataiból./ 2 angol nyelvű tanulmány, 
B/ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Mikrokiadványai" sorozatban: 
11/'PÉTERVÁRI László,: 
Könyvtári és dokumentációs repro-
gráfiai irodalom bibliográfiája. 18 ; . . 
III. Tervezett kiadványok /előkészületben/ * 
A/ "A_Magyar tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei" sorozatban: 
H.BOROS víima: . . 
Stein Aurél családi levelezése az' 
Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. A-
MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbréviatürarüm 
bibliothecarii, 3»/vol,/ 8,/P./: -
Instituta sanitatis publicae, 
Societates varii gencrifc, 18 
MORAVEK Endre: 
Vocabularium abbreviatúrarúm ' 
bibliothecarii. 3,/vol./ 5./P,/s 
Instituta ö.d artes litteraturamque 
spectantia. 15 • 
. PÉTERVÁRI László: . 
Mikromásolattal működő /könyvtári 
és dokumentációs/ adattároló és 
visszakereső rendszerek. • A-
B/ "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai^ 
sorozatban? ** "* . 
CSABCCKr.1 Csaba: 
Magyar codéxek gyüjtemény-
katalógusa« 7 
194/1969 
A KÖNYVTÁR 1968 évi MUNKÁJA 
Az Elnökségi Könyvtári Bizottság, mint az MTA 
Könyvtára közvetlen felügyeleti szerve, 1968-ban két alkalom-
mal tartott teljes ülésen foglalkozott a Könyvtár tevékenysé-
gével és időszerű problémáivaló Az első ülés napirendjén az 
1967 évi beszámolójelentés és 1968 évi munkaterv szerepelte E-
zek tervezetét a Bizottság kiegészítésekkel jóváhagyta© Beha-
tóan foglalkozott ez'alkalommal azokkal a Könyvtárat érintő 
problémákkal, amelyek az új könyvtárépület létesítésének lé-
nyeges elhúzódása következtében átmeneti megoldást kivannak. 
A második ülésen a Bizottság a Könyvtár 1969 évi kiadványter-
vét, az Akadémia fennállásának 15o© évfordulójára készitendő 
"A Magyar Tudományos Akadémia története© Adattár" c. sorozat 
megindítandó munkálatait vitatta meg; tájékozódott időszerű 
szervezeti és személyi változásokról© 
A teljes üléseken kivül, a Könyvtár igazgatójá-
val folytatott rendszered megbeszélések során a Bizottság 
elnöké állást foglalt fontosabb intézkedések tekintetében© 
Ezek közül kiemelkedő jelentőségű volt a Könyvtár nemzetközi 
kiadványcsere-tevékenységének lrendelt felülvizsgálásával 
kapcsolatosan készített, majd az MTA Elnöksége elé terjesz-
tendő határozati javaslat-tervezet © 
x 
Az Akadémiai Könyvtár 1968 évi tevékenysége ál-
talában és részleteiben a munkaterv teljesítését tükrözi© Szá-
mottevő eltérés két mutatószámnál jelentkezett© 
A Könyvtár költségvetése közel 2 millió forint-
tal lo,3oo©ooo Pt-ra emelkedett„ Az állomány közvetlen gyara-
pítását az összes kiadások 27 /1967-ben 24 szolgál-
ta, további 25 A—ot képezett a kiadványésere és akadémiai tar-
talék céljából eszközölt akadémiai kiadványok vásárlása© 
A Könyvtár állománya 1968 év végén l,167c267 egy-
ség volt, ebből 7o6,15o könyv, 167,674 periodika, '3o5,257 kéz-
irat, 8,186 mikrofilm© Az évi összes gyarapodás /ez 1967 é\i 
37,544 egységgel szemben/ 23,944 egység volt© Ez az emelkedőül 
költségvetés nagyobb hányadának állománygyarapításra történt 
fölhasználása ellenére mutatkozó csökkenés a kiadványok árának 
folyamatos és számottevő "tu 11 'désében leli magyarázatát© Az 
évi gyarapodás tudómén oe árt - a kutatást szolgáló modern 
kiadványok m. 11 tt - tuMe- - ; /atékolc és levelezések, néhány 
unikum és ritkaság, jel ..tál:.ny-YVT-ÁVIII©századi kiadások, 
továbbá a Könyvtár ori- ntalisztikr.i gyűjteményét gazdagító 
tibeti, mongol ás öraén,_ kezr'ratcá: b szeriósát n lutatlx: ctt© 
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A tervezésnek megfelelő mértékű szolgáltatások 
terén az állományt használó kutatók és o 1 vasólTlszama a terve-
zést 18 az 1967 évi eredményt 11 c/-kal haladta meg, A 
használók közül /mint 1967-bcr is/ 46 % volt akadémikus, le-
velező tag, tudományos fokozattal rendelkező, egyetemi tanár 
és aspiráns o A Könyvtár 1968-ban is szorgalmazta és személyi 
ellátottság terén is elősegitette a szolgáltatások színvona-
lának további emeléséto Emlitést kiván még a kutatói igények 
kielégitése tekintetében a külföldről átkölcsönzött kiadvá-
nyok számának az 1967 évihez képest mutatkozott 13 $-os emel-
kedése o 
Nemzetközi kapcsolatok torén a teljesítmény mind 
a tervezést, minci.' az 1567 évi adatokat megközelítő volt. A 
kiadványcsere-tevékcnység tervszerűbbé és gazdaságosabbá té-
telét szolgáló felülvizsgálat következtetéseinek érvényesítése 
197o-től kezdődően fog mutatkozni. Az 1967 évinél lényegesen, 
mintegy 75 %-kal nagyobb számú külföldi szakember látogatta 
meg, illetőleg használta kutatás céljából 1968-ban a Könyv-
tárat, 
Az évről-évre visszatérő férőhe1y-prob1émák a 
raktári és olvasói helyeken kivül munkahéTyek teren Ts"nyo-
masztékká váltak, többek között új helyigényes feladatok kö-
vetkeztében is. Mindenek előtt a székházbeli könyvraktár to-
vábbi, gyors ütemü korszerűsítésére volt szükség» Ez a nagy 
belső kapacitást, átrendezést is igénylő munka a legnagyobb 
és legfontosabb székházbeli raktárrészen sikeresen befejező-
dött, bele értve a gazdaságos helykihasználást biztosító tö-
mör raktárrész létesítését, Szükségessé vált 1968 végén a mun-
kahelyek célszerű átrendezése is; ennek kialakított terve 1969 
elején kerül megvalósításra, 
A Könyvtár kiadványterve, mint 1967-ben is, a ma-
gas előállítási költségek miatt csak részben került teljesítés-
re; 6 sorozati kiadvány megjelentetése 1969-re húzódott át, A 
Könyvtár érdeklődéssel fogadott kiadványainak akadálytalan 
megjelentetése, a belső kapacitás kihasználása és a könyvtári 
tudományos tevékenység növelése érdekében a Könyvtár 1969-től 
sokszorosítási apparátusának kiépítésével kívánja kiadvány-
tevékenységét fokozni. 
Az akadémiai könyvtári hálózat mind az intézeti 
könyvtárak állománya, mind a szeüielyi e Ylá to11ság színvonala 
tekintetébon fejlődést mutat. Az MTA Könyvtára, mint•hálózati 
központ, továbbra is az intézeti könyvtárak hatékonyabb mód-
szertani támogatását szorgalmazza. Ennek érdekében növelte 
hálózati munkával foglalkozó részlegének létszámát, 
A mimkaterv szőri;., ti t veken,ységen kivül, a lehe-
tőségek nagymérvű kiliasznalásával végzett" el/ TlTotőicg kez-
dott meg a Könyvtár néhány év közben- adódott faladatot. 
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Korszerű, Ránk JXerox 914.. tipusú nagy kapacitású 
másolókészülék 'rend ó-lés ével kapcsolatosan Reprográfiai Szolgá-
lat létesült, ennek gyorsmásolot-szolgáltatást nyújtó tevé-
kenysége az év végén kezdődött "1. A szolgálat megszervezésé-
vel, működése összes feltételein k biztosításával, 'nagy és .bo-
nyolult feladatot kellett megoldani» 
Másik nagyarányú', 'n'oni tervezett"feladatot jelen-
tett az egyik pótraktár rövid határidőre történt átköltözteté-
se. A helyiség más akadémiai szervvel törtérít "megosztása, to-
vábbá egy másik pótraktá'rban lévő állományrész' 196.9-ben sorra 
kerülő oda költöztetése miatt az új pétraktár a további, gyara-
podás megfelelő elhelyezését a.- vártnál csak rövidebb időtartam-
ra biztosithatja. v 
Egyéb terven kivtili feladattok közül a bevezetőben 
már emiitett, a Könyvtár nemzetközi kiadványcsere-tevéken.ységé-
véí kapcsolatos felülvizsgálat megszervezése, lebonyolítása és 
az elemzési eredmények vezető akadémiai szervek elé terjesztése 
volt a legjelentékenyebb. Ezt a feladatot a- Könyvtár a belső 
munkaszervezet egyidejű, célszerűnek Ígérkező részbeni átalakí-
tásával oldotta meg. 
Az új pótraktárban, emiitett okból, sem könyvtári 
segédüzemek, som az Akadémiai Levéltár elhelyezése nem Volt 
megoldható. Különösen az utóbbi elmaradása jelent a továbbiak-
ban is súlyos problémát, egyrészt azért, mert helyiség hiányá-
ban az iratanyag érdemleges begyűjtésére, feldolgozására és a-
kadémiai szolgáltatásra alkalmas tárolására nem kerülhet sor; 
másrészt azért, mert az 1969-ben megjelenő'új levéltári törvény 
csák megfelelő'helyiség biztosításával megoldható kötelezettsé-
get fog jelentenie 
' Személyi és 'bérezési feltételek, valamint férőhely 
hiányában nem folytatódhatott az előkészületek erejéig 1967-ben 
belső erőből megkezdett, de fenti okokból abbamaradt állomány-
ellenőrzés. 
Á 3) A T 0 K és T i B I Á Z A. I 0 í 
• i .11.,.., ti — .. ,, i .. - i . , •» i ... 
KÖLTSÉGVETÉS 
Rovat 
v 
T" 
1967 ,;: . U - 6 8 é..v. i-.. . o 
felhasáriálás'' "é'lőirariyigat modositas xelhas 
VI
ználás 
K i a d á s 
01 Állományi 2,89o,ooo 
bérek 
Részfogl o 267<>ooo 
bérek 
Túlóradi jak 
Megbizási dijak 
02 Egyéb személyi 
kiadások 123.2oo 
03 Fenntartási 
kiadások 2,134.3oo 
05 Beszerzés 2,85o.ooo 
06 Felujitás 94.5oo 
2,913o000 
173.ooo 
2o#ooc 
229.ooo 
1,595.ooo 
2,57o,ooo 
2,9o3oloo 2,952c3oo. 
175 oooo 
8o0ooo 
241.800 
137 oooo 
3 cooo 
64»ooo 
24o o ooo 
2,449.3oo 2,328c5oo 
4,243o6oo 4,o69,8oo 
26o0ooo 257o8oo 
8,359oQOO 7,5oo.ooo lo,352.8oo 1O,O52.9OO 
B e v é t e l 217.3oo llo.ooo 139.882 
BERUHÁZÁS 
Előirányzatt keret ..,0....o. 
Moclo S i "fc ctS OOOOOOOOOOQOOOOOC0ÜOOOOO' 
Módositott előirányzat 
Felhasználás: 
va. s állvány zat 00,000.0.0000000* 
bútor 000000000000000000..oooo* 
S Z Őnyeg o o o o o o . o , o o o o o e « e o o o o . . < 
könyvtároló ........ 
mikrofilmtároló /5 db/ 
optima villany irógép 
stabilizátor /xerox-hoz/ 
kártyalyukas ztógép 
OOOOOOOÖOOOOO 
00000000 
OOOOOOO 00 
o o o o o o 
o o o o o o o & o o o o o 
00000 
0 0 o o o 
00000 
* 
00000 
00000 
00000 
OO ©_0 O 
00000 
0 Cl © o o 
00000 
00000 
l,56ocOoo 
17.Q0Q 
1,577.000 
1,335.057.85 
I 0 . 2 6 6 0 -
16.629,36 
41.324.7o 
lo9.125o-
8.389.37 
23.263.2o 
9.487.-
1,554.042.48 
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^ LÉTSZÁM, SZEMELII VÁLTOZÁSOK 
Állandó főfoglalkozásnak 
1967«deCo31-én engedélyezett összlétszám loo fő 
1968 évi fejlesztés 1 " 
1968.deCo31-i összlétszám lol " 
Évközi változások: 
nyugdijba ment 3 
meghalt 1 
kilépett 9 fő 
belépett J5 9 " 
Időszaki főfoglalkozásúak 
1968 évi bérezési keretből felhasználva 41 hónap 
Részfoglalkozásúak 
alapokmány szerint engedélyezve lo fő 
foglalkoztatva lo i! 
" KÉPZETTSÉG 1967 1968 
Tudományos fokozat, végzettség 
kandidátus 4 5 
aspiráns 
egyetemet, főiskolát végzett 6o 61 
középiskolát » 21 21 
alsófoku iskolát " 19 19 
szakvizsgával rendelkezik 9 9 
Könyvtárosi szakképzettség 
felsőfokú könyvtárosi szakképz- 26 28 
középfokú " " 5 5 
Szakképzésben részt vevők 
egyetemen könyvtár szakon 2 3 
" más " 5 5 
középfokú könyvtár " 1 2 
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. BESOROLÁS, BÉREZÉS 
Munkaköri előbbre sorolásban részesült 
Illetményemelésben részesült /összohavi 60o35 Ft/ 
Állományboliek 1967 
havi alapbérének 1 főre eső átlaga 27ÍFS 
" béralapjának 1 " " " 2„451 
' 9 fő 
5o » 
19.68 
2 c 384 
. .1968 ÉVI KITÜNTETÉS, JUTALMAZÁS 
"Munkaérdemrend" bronz fokozatával kitüntetve 
MTA elnöki jutalomban részesült 2 
"A Szocialista Kultúráért" jelvénnyel kitüntetve 2 
igazgatói jutalomban réazesült /összesen: 28c9oo Ft/ 43 
jubileumi " " 9 
jutalomszabadságban " /összesen: 36 munkanap/ 6 
1 fő 
>VŐ 1968 ÉVI SEGÉLY, ELŐLEG 
Segélyezésben részesült /összesen: 6.9oo Ft/ 
fizetéselőlegben " /összesen: 5«ooo Ft/ 
17 fő 
5 " 
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MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI 
BÁNLAKI Éva 
Az Egyesült Államok tudománypolitikája - OECD szemmel. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 3-4oSZ. 
414-484.p« /Révész Andrással közös cikk./ 
Művelődés és tudománypolitika a Fülöpszigeteken. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 3-4°sz. 
573-58o.p. 
\ Megalakult az MTA Tudományszervezési Albizottsága. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 3-4<.sz. 
581-582.p. 
Kutatási Tanácsot kivánnak létrehozni Ausztriában. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 3-4oSZ. 
546-549.p. 
Az Egyesült Államok Országos Társadalomtudományi Ala-
pítványt szervez. 
= Tutamánjíszaxvezési:- Tájékoztató, 1968. 3-4.sz. 
615-617.p.' /Futó Zsuzsával közös cikk./ 
Katonai kutatások az amerikai egyetemeken. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 5°sz.• 
856-838.p'. 
Uj tudományelméleti és módszertani intézet Cseh-
szlovákiában. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 6.sz. 
Io53-lo54op. 
BESE Lajos 
Oh Khalkha Preverbs. 
= Acta Orientaliá Hung., XX, 1968. 225-235.p. 
Igekötők a .mongolban. 
= Nyelvtudományi Közlemények, XX, 1968. 181-19o.p. 
On Middle Mongolian Conjugation. /Előadás a Permanent 
International Altaistic Conference XÍ. Meeting-jén. 
H/rsholm 1968.junius 4°/ 
A mondattani tipológia néhány kérdése és az észak-
eurázsiai areál nyelvei. /Társszerzők: Gulya János, 
Dezső László/ /Előadás a Szegedi tipológiai konfe-
rendián 1968.augusztus 29-én</ 
BÜKINÉ Horváth Mária 
Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikumai. 
Bp. 1968. Bács-Kiskun m.ny. .......p. Magasnyomás. 
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CSAPODI Csaba 
Quando cesso l'attivita della bottega di miniatura di 
Mattia? 
= Acta Históriáé Artium Acaú.Sci.Hung.XIV, 1968.3-4. 
223-233.p. 
"Aegyptus Alexandrinus" 
= Magyar Könyvszemle, 1968.3.sz. 263-265.p? 
Az ETO ujabb magyar irodalmáról. 
= Magyar Könyvszemle, 1968. 4.sz. 388-392.p. 
Ein Holzsclmitt mit der Auferstehung Christi aus 
Süddeutschland vor 144o. 
= Gutenberg Jahrbuch, /Mainz/, 1968. 85-87.p. 
Librarios. 
= Information Hungary. Bp.1968. Akad.K. 587-596op. 
Jakó /Zsigmond/, Sigismund: Codicele latiné medievale 
din biblioteca ltfi Timotei Cipariu. /Ism./ 
= Magyar Könyvszemle, 1968. 3.sz. 292-293.p. 
Egyetemes Tizedes Osztályozás. Magyar nyelvű teljes 
kiadás. Tervezet 92/99. /Ford.Takács Menyhért/ /Lektorálás/ 
KulcH&ár'Péter: Ransanus. /Lektorálás/-
Berlasz Jenő: Ransanus. /Lektorálás/ 
Soltész Zoltánná: A Gorvina-graduale miniatűréi. /Lekto-
rálás/ 
Fráter Jánosné: A Bólyal-gyüjtemény katalógusa. /Lekto-
rálás/ 
ECSEDY Ildikó 
Trade-and-war relations between the Turks and China in 
the 3econd half of the 6th century. 
= Acta Orient.Hung. XXI, 1968.l.sz. 131-18o.p. 
Enoki Kazuo /Ural-Altaische Jahrbüchor, vol.33/, 
Mori Masao /Shigaku Zasshi, vol.7o/, B.Ögel és 0. 
Maenchen-Helfon /Central Aaiatic Journal vol.6/ cikkei-
ről ismertetések, 
.= Rcvue Bibliographiqua de Sinologie, 7, 1961. Mouton et 
Co., Paris-La Hayo 1968. 67-68, 91, lo8, 231-232.p. 
FERENCZY Endre ' . • 
Zur Vorgcscliichte des zweiten rőmisch - punischen Vor-
trags. 
= Acta Antiqua, Acad.-Sci .Hung. XVI, 1968. 211-215.p. 
Zur- Verfassungsgeschichte dor Frühr •publih. 
= FestscLrift Altheim, Boriin, 1968. I. 136-15o.p. 
M.Porcuis Cato: A földL lésről. Bp., 1965. /Ism./ 
- Antik Tanulucir-'o"', i 3< . l.sz. 152-153.p. 
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FERENCZY Endre 
Afrika - Róma kolloquium. /Ism./ 
= Antik Tanulmányok, 1968• l.sz. 173-174.p. 
História Augusta. Bp.,1968. Gondolat K. /Válogatás/ 
Előadás és szeminárium a Bécsi Egyetem Jogi Karán. 
1968.április 27-től május 4-ig. 
Előadás a S.I.D.A. Kongresszusán a Fribourgi Egyetemen 
1968,szeptember 18-án. 
FRÁTER Jánosné 
A Bolyai-gyűjtemény katalógusa. 
= MT7.K Kézirattárának Katalógusai. 4.ez. /Bp.1968. MTA 
KÉSZ Soksz. Üz.Offset-soksz. 
FÜLÖP Gézóné 
Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond, alkotásai ós vallomá-
sai tükrében. Szépirodalmi Kiadó. Bp. 1967. /Isin./ 
= Uj Könyvek, 1968. l.sz. 
Halász Zoltán: A szenvedély arca. Corvina Kiadó. Bp. 
1968. /Ism./ 
= Uj Könyvek, 1968. 3«sz« 
Molter Károly: Szellemi háború. Irodalmi Kiadó.Bukarest, 
1968. /Ism./ 
= Uj Könyvek, 1968. lo.sz. 
Valeri,Diego: Városom, Velence. Gondolat Kiadó, Bp. 
1968. /ism./ 
= Uj Könyvek, 1968. 19.sz. 
Sztravinszkij, Igor: Életem. Gondolat Kiadó, Bp. 1968. 
/Forditás/ 
GREGOROVICZ Anikó 
A tudományos kutatás szervezésének ujabb fejleményei 
Olaszorsz ágban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.l.sz.lo2-122.p. 
A Szovjet Tudományos Akadémia ós a Magyar Tudományos 
Akadémia együttműködése. 
- Tudományszervezési Tájékoztató,1968.1.sz.l23-124«p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia XXIII. közgyűlése. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.1.cz«129-13l.p. 
Lavrcntyev ós Kedrov előadása az MTA előadássorozata 
keretében. 
- Tudományszervezési Tájékoztató,1968.1.sz.l31-139«p. 
A Japán tudománypolitika és ötéves kutatási terve. 
= Tudomány szervo zósi Taj ókoztató, 1968.2. sz .231-245 -p. 
/Biró Klárával közös cikk./ 
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GREGOROVICZ Anikó 
A tudomány helyzete és fejlődése Csehszlovákiában. 
= Tudományszervezési Tájékoztató,1968.3-4«sz.612~614«p. 
Ki a tudomány gazdája Jugoszláviában? 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.3-4.sz.617-6.18.p. 
A tudományos bázis problémái Csehszlovákiában. 
= Tudományszervezési Tájékoztató,1968.5»sz. S2c~324op. 
Az oktatási intézmények és a kutatóintézetek együtt-
működése a Szovjetunióban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.5»sz. 825-826.p. 
A tudomány nyelvezetéről. ' 
- Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.5-.sz. 833-836.p. 
A tudományos kutatás és az ipar kapcsolata Olaszországban 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968. 5.sz« 843-844.p. 
Reform a szovjet tudományos kutató- és tervezőintézetek-
ben. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.6.sz. lo-36-lo37.p 
Tudományos ráfordítások az NSzK-ban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.6.sz.lo45-'lo49.p., 
GYÖRGY József — • 
Az Akadémiai Könyvtár egykori Goethe-szobájának neveze-
tesebb magyar látogatói. Bp. 1968. Bács-Kiskun m. ny.... 
Magasnyomás. 
HATOS Géza 
Tudománytörténeti íyrrások az Akadémiai levéltárban. 
= Levéltári Szemle, 1968. 3.sz. 58o~584.p,. 
Az Akadémiai Levéltár iratanyagának feldolgozási mód-
szere . 
/Előadás a Bolgár Tudományos Akadémia Levéltárában, 
1968.május 23-án./ 
KAMARÁS István 
fényképanyag a Levéltárban. 
= Levéltári. Szemle, 1968. 3.sz.-567-572.p. 
K.U.Kőhalmi 
Two Saddle Einds fron Western Mongolia. 
= Acta Archeologica, Acad.Sci.Hung.XX,1968.1-4.SE. 
347-358. p. 
MARKOVITS Pálné 
Hogyan készült id.Szinnyci József "a magyar irók élete 
és munkái". 
n Magyar Könyvszemle, 1968. 2.sz. 171-187.p. 
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MARKOVITS Pálné 
Pákh Albert életrajzi adataihoz adalékoko 
= Soproni Szemle, 1960. 3,sz. 273-274.p. 
Tóth Ede: Mocsáry Lajos politikai pályakezdete. /Ism./ 
= Magyar Tudomány» 1968. 4«sz. 263-264.p. . 
MARÓTH Miklós 
A kisázsiai, kánaáni és mezopotámiai vallásokról irt 
cikkek a Vallástörténeti Lexikon számára. /Lektorálás/ 
REJTŐ István 
A regényiró Acsády. Mogj.: Acsády Ignác: Fridényi 
bankja. /Tanulmány/ Bp., Szépirodalmi Kiadó,433-441.p. 
Hidas.Antal: "Ficzek ár" és társai. /Isn,/ 
= Népszabadság, 1968. 6.SZ. január 9. 
Schmidt, Heiner: Bibliographie zur literarischen 
Erziehungo /Ism./ 
= Magyar Könyvszemle, 1968. 4.sz. 4o6~4o7.p. 
Sziklay L.: Az ifjú Kviedcslav. /Ism,/ 
S Helikon, 1968, 3-4.sz. 562-563.p. 
RÓZSA György 
A társadalomtudományi folyóiratok világjegyzetének 
3. kiadásáról, 
= Magyar Könyvszemle, 1967. 4.sz. 377-379.p. 
A gazdasági információ pénzt ér. /Társszerző: Földi 
Tamás/ 
= Figyelő, 1968. 17. 3«sz, 
A román akadémiai könyvtár centenáriuma. 
= Magyar Könyvszemle, 1968. l.sz. 95-97.p. 
Könyvtár és dokumentáció Kubában., 
ss Könyvtáros, 1968. 6.sz. 336-34o.p. 
Proiect do corcetári in informarea stiintifica din 
domeniul stiintelcr sociale. 
- Studii si Cercetári de Docunentarc si Bibliologio, 
/Bucuresti/, 1968. l.sz. 13-19.p. 
Litorature and Information on Scince Organization 
in Hungary. 
- Zagadanienia Naukoznawstwa /Warszawa/, 1966.2/14.sz. 
127-130.p. 
A Kubai Tudományos Akadémie felépitése és,működése. 
- Magyar Tudomány, 1968.lo.sz. 647-651»p. 
B.Nagy-Zirzc: Bovozetós a szakirodalmi alkotó munka 
techniká,já.ba. /Ism./ 
. = Magyar Könyvszemle, 1968. 3»sz. 287-288.p. 
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RÓZSA György 
Társadalmi szükséglet és szakirodalmi tájékoztatás. 
/Társszerző: Szalai Sándor/ 
= Magyar Tudomány, 1968. 12.sz. 225-234.p. 
" A tudományos információ helyo és szerepe a kutató-
munkában." /Előadás az MTA Hivatala pártszervezete 
"Tudománypolitika időszerű kérdései" tanfolyam kere-
tében 1968.január 18-án./ 
"A tudományos és szakmai tájékoztatás szerepe a vál-
lalatvezetői döntések előkészítésében." /Előadás az 
Országos Vezetőképző Központban 1968.november./ 
"Gienciologia - informacion cicntifica". /3 előadás 
a Kubai TA rendezésében Havanná.ban 1968.február 
26-28, március 1./ 
"A kutatás és a tudományos tájékoztatás közötti ellent-
mondásokról. " /Infornacionnüo problemü naucsnüh isz-
szledovanija"/ /Előadás a moszkvai KGST szimpóziumon 
1968.mdjus 21-25./ Megjelent sokszorosításban. 
RITOŐK Zsignondné 
Ein ungarischer Schülcr Melanchthons: Josephus 
Macarius. 
= Acta Classica, Univ.Scient. Debrecen. 4/1968. 
SÁFRÁR Györgyi 
Arany János kritikai kiadás, levelezés kötetei. Saj-
té alá rendezés folytatása. 
Előadás Lövei Klára Kollégiumban Lövei Kláráról. 
/Kecskemét/ 
SZELEI László 
A Magyar Tudományos-Akadémia Levéltára. 
= Levéltári Szemle,. 1968. l.sz. 9-18.p. 
A Berlini Német Tudományos Akadémia Levéltára és a 
Magyar Tudományos Akadémia Levéltára közötti együtt-
működésről. 
= Levéltári Szemle, 1968. l.sz. 281.p. 
.Akadémiai Levéltárak képviselőinek leningrádi .tanács-
kozása. 
- Magyar Tudomány, 1968. 12.sz. 773-775.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia történetének rövid át-
tekintése, az Akadémiai Levéltár megalapítása ' és mű-
ködése. /Előadás a szocialista országok tudományos 
akadémiái levéltári képviselőinek II.konferenciájául. 
Leningrád, 1958. szcptíxbor 6./ 
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SZÉKELY Dániel 
Lengyel folyóirat áttekintése a szocialista állanclc 
kutatásszervezéséről. /Ism./ 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.5.sz.816-818.p. 
Lundi kutatáspolitikai jelentés. /Ism./ 
= Tudományszervezési Tájékoztató,1968.6.sz.lc55-lo58.p. 
On the state of librarianship and docunentatfcon in 
Hungary. /Előadás a üniversity of Maryland School cf 
Information and Library Services-én 1968.febr.14-ón./ 
TŐKÉS László 
2. Nemzetközi Reprográfiai Kiállités. A dokuimaffctációs 
gyorsmásolás helyzete. 
= Tudományos, és Műszaki Tájékoztatás 15® 1968, 2.sz. 
93~lo7.p. 
A 3M Minnesota Mining and Manufacturing Companv repro-
gráfiai kiallitása Dudapesten'. 
= Tudományos és Műszaki Tájéköztatás, 15.1968.lo.sz. 
751-757.p. 
Priraenenie mikrofil'mirovanija i sztroitel'noj 
informacii dija obrabotki, hranenija i poiszka 
informacionnüh materialov. Budapest, 1968. Szovat: 
Ekononiceeszkoj Vzainopomcscsi, íosztojannaja 
Komiszszija po Sztroitel'sztvu. 94, 19, 4 p. /KGST 
tanulmány./ '•' 
/Szakirodalmi ismertetések/ 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 15# 1968.7«sz. 
571-575, 58o-581.p. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 15. 19'68.8-9o sz. 
695-698.p. 
A dokumentum másolás kérdései. /Előadás az Optikai, 
Akusztikai és Eilmtechnikai Egyesület."A reprográfia 
időszerű hazai problémái" c. ankétján 1968.május 13./ 
VERES Károlyné 
Az első közös szempontok szerint készített jelentós 
az OECD országok K+E ráfordításairól. 
= Tudományszervezési Tájékoztató,1968.l.sz,124-126.p. 
Belgium tudományos-kutatási ráfordításai. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.2,sz. 345.p« 
A tudomány' helyzete Svájcban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.3-4.sz. 
546-567.p. 
Az Egyesült Áll m k K-:-P ráfordításai. /Révész András-, 
sal közös cikk./ 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.3-4.sz. 
589-592.p. 
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VERES Károlyné 
A nyugat-német főiskolák hallgatóinak közel egynegyede 
nő. 
= Tudományszervezési Tájékoztató,1968.3-4.sz. 61o.p. 
A szerződéses kutatások végrehajtása a francia egye-
temi laboratóriumokban. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 196v»3-4.sz. 
614-615.p. "' ' 
A futurológia mint uj tudomány. 
= Tudományszervezési Tájékoztató, 1968.5«sz.829-83o.p. 
KÖZREMŰKÖDÉSE TESTÜLETEK, SZERVEZETEK 
MUNKÁJÁBAN ' 7 , 
• _ . " 
Bese Lajos 
az MTA Orientalisztikai Bizottsága, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja. 
Büky Béla 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar'Pszichológia Társaság, 
az Union Internationale des Marionettistes tagja. 
Csapcdi Csaba 
az MTA I.Osztály, Könyvtörténeti Bizottság tagja, 
az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének mb." előadó ja* 
Ecsedy Ildikó 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja. 
> . ® 
Ferenczy Endre 
a Magyar Ókortudományi Társaság, 
a Magyar Történelmi Társulat, 
az Instituto di Studi Romani, 
a Société d'Histoire des Droits de l'Antiquité tagja. 
Fodor Zaltán 
egyetemi adjunktus /ELTE Könyvtártudományi Tanszék/, 
az OKDT Képzési és Továbbképzési Szakbizottsága tagja. 
Hatos Géza 
a Magyar Történelmi Társulat tagja. 
Mark'cvItS' Pálné 
a Magyar Történelmi Társulat tagja. 
Maróth Miklós 
az Ok'.rtuöcmánvi Társaság tagja. 
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Pétervári László " 
az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület 
Reprográfiai Szakbizottsága, 
a Papir és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tagja. 
Rejtő István 
az MTA I.Osztálya könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumen-
tációs munkabizottsága, 
a "Magyar Tudomány" szerkesztője, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Magyar Újságírók Szövetsége tagja. 
Rózsa György 
az MTA Elnökségi Könyvtári Bizottság titkára, 
az MTA I„Osztálya könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumen-
tációs munkabizottsága, 
a "Magyar Könyvszemle" szerkesztőbizottsága, 
a Magyar UNESCO-Bizottság Társadalaratudományi Albizottsága, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság dokumentációs 
állandó bizottsága, 
az ETO magyar kiadás szerkesztőbizottsága, 
a FID -Magyar -Nemzeti Siz*tteága tagja, 
a Comité International pour la Documentation des Sciences 
Sociales-nak és Bureau-jának elnbke, 
Ritoók Zeigmondné 
az Ókortudományi Társaság tagja. 
Sáfrán Györgyi 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja. 
Simon Mária Anna 
a KMK tudományos és szakkönyvtárak módszertani munkabizott-
sága tagja. 
Scher Tibornó 
egyetemi adjunktus /ELTE Szláv Filológiai Tanszék/. 
Szeidovitz Éva 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság tagja. 
Térjék József 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja. 
Tőkés László 
az Optikai, Akusztikai, és Filmtechnikai Egyesület 
Reprográfiai Bizottsága tagja, 
a Mikrofiche Foundation /Delft/ magyarországi nemzeti 
levelezője. 
Uray Gézáné 
a Magyar Nyelvtudományi Táraaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság tagja. 
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FFIFTFR KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK É S TANULMÁNYUTAK 
ország kiküldöttek napok 
száma száma 
A Könyvtár munkatársai 
könyvtári kiküldetés 
Ausztria 1 9 
iuigária 1 8 
Csehszlovákia 2 25 
Dánia 2 18 
Kuha 1 ' 41 
Lengyelország 1 6 
Olaszország 1 87 
Svájc 2 23 
Szovjetunió 4 é 54 
USA /Ford ösztöndíj/ < ; 1 ' 16 157, , 428 
e g y é b k i k ü l d e t é s e k 
Damaszkusz * 1 . 5 
Lengyelország 1 • 3,o . 
Svédország 1 3 16 : 33 
A könyvtár hálózati munka-,. . „ > • 
társai közül " '*' • * 
Románia > 2 2 24 24 
21 fő 485 nap. 
v.l Ajjj-iQi..-.- GYARAPODJ /egység/ 
i967.dec.3i-i áilcmány 
könyv 
periodika 
kézir at 
raikroí ila 
196ö.évi 
gyarapodás 
terv tény 
695-3ll+ 
I60.210 
3oc.o62 
7.759 
l,l63.37o 
11.4o< 
7. 30« 
5. loc 
5o» 
lc. 
7.456 
5.175 
427 
24.c«o 23.941. 
csokxcene 
terv tény terv 
le 3 
Tiszta,. 
6yarapoda£ 
éeny 
196 J. ~d.ee. 31 - i 
állemány 
terv tény 
47 11.3<h u.839 7Í-6.611 7:6.1;. 
7.ooo 7.456 167.218 167 .674 
5.loc- 5.175 3c5.1<o 3o5 .257 
- 5oo 427 o.259 B.loá 
loc 47 23 .900 23.097 lj-o?. 166 7^.267 
+ ebből íeldolgozott 672.164 
feldolgozatlan 23.147 
++ ebből feldolgozott l,l64.1?.o 
feldolgozatlan 23-147 
GYARkPITáS MÓDJAI /egység/ 
könyv periodika kézirat 
terv tény terv tény terv tény 
vétel 2.6oo 2.233 1 , 0 0 0 I . 0 6 6 5.loo 5.175 
csere 5 . 6 0 0 5.54-5 5.35o 5.566 -
kot.pld. 2.6oo 2.494- 5oo 595 -
ajándék 2oo 34-1 15o .229 - -
akad.kiad. 3oo 273 - - -
\ 
saját előáll.- - -
* 
-
ömle sztettből 
loo - - — — — 
ll.A-oo I 0 . 8 8 6 7 . 0 0 0 7.4-56 5.loo 5.1Z5 
mikrofilm összesen 
terv tény terv tény 
lo 27 8.7lo 8.5ol 
5o 11.000 11.129 
- - 3 . loo 3.oö9 
- 1 350 571 
- - 300 273 
44o 381 4-4-0 361 
- — loo -
5oo 4-27 24-. 000 23.S44 
A GYARAPODÁS EREDETE /egység/ 
Magyarország Szovjetunió Népi deinokr. Egyéb leüli. Összesen 
országok országok 
könyv terv 3 . 0 0 0 2.loo. 1.3oo 
t 
5 . 0 0 0 11.4oo 
tény 3.1o9 2.2o9; 1.453 4.115 I 0 . 8 8 6 
periodika terv öoo : , . 1.2oo 1. 0 0 0 4 . 0 0 0 7 . 0 0 0 
tény 861 1.122 1.328 : 4.145 7.456 
kézirat terv 5- loo _ _ _ 5 . loo 
tény , 5.175 - — - 5 . 1 7 5 
mikro- terv 45o lé ' lo 3o 5oo 
film tény 382 16 A- 25 427 
terv 9»35o 3.31o 
tény ,9.527 3.34? 
2.310' 
2.785-
9.o3o 24.000 
8.285 23.944 
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kff* A GYARAPÍTÁS MEGOSZLÁSA SZAKftK SZERINT 
könyv periodika 
CGI tudományszervezés 
0+2 ált.müvek,vallástört. 
1 filozófia 
3 társadalomtudományok 
5 természettudományok 
6 alkalmazott tudományok' 
7 művészet, sport 
8o nyelvtudomány 
8o9 orientalisztika 
82' irodalomtudcszépirod. 
9 életrajzok,földrajz, 
régészet,történettud. 
1967 1968 1967 1968 
o,5 
7,1 
o,5 
6*6 11,4 11,8 
3,8 3,5 2,7 3,o 
7,8 9,5 8,4 9,6 
15,9 16,7 35,6 35,o 
7,7 7,6 lo, 6 12,2 
4,6 3,1 2,1 3,4 
7,3 7,5 5,5 5,o 
7,4 B,o 6,1, 4,1 
24,9 25,5 6,4 6,1 
13,o 11,5 11,2 9,8 
lOOj.2 _looAo_ loo _looio_ 
•  . •, JUTTATÁS MÁS KÖNYVTARAKNAK /duplum- és fölöspéldányok/ 
akadémiai más könyvtáraknak összes'en 
intézeteknek 
könyv /kötet/ 1 1,281 2,825 4,lo6 
periodika /évf./ 753 425 1,178 
» « 
• .A . 
• 
y ** RESTAURÁLÁS, "CETTETÉS 
könyvtár akadémiai szervek 
részére 
terv tény terv tény 
restaurálás /régi könyv/ -•••ri " '70 
köttetés /könyv,folyóirat/ 4 . I 0 0 4.752 lo3 
doboz,téka készitése 25o 312 
egyéb kötési munkák 
számnyomás /Lev.tár, 
Kézirattár/ Ooo 1.45o 
vegyes kötő 
si munkák 455 
perforálás 14.5oo 
vágás loo.ooc 
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/ 
FELDOLGOZÁS 
» 
qimleirás osztályozás 
terv tény terv tény 
modern könyv /mü/ 14.980 14.7}o 14.960 14.3o7 
régi " " l05oo 1.Í78 
keleti " " loloo l.loo 
periodika /féle/ 38o 289 %55o / *422 
keleti " " 9 
kézirat /db/ 8 . 0 0 0 v 5.175 
mikrofilm /mü/ " 5oo 427 
folyóiratok retros-
pektiv feldolgozása 6 . 0 0 0 3.691 
Központi Cim.jegyzélc száméra /db/ 
* • ,' terv
 ti i i tény < . 
évkönyv feldolgozás • 3oo 426^  
periodika váltoeásjolentés 4.5oo 4°95o 
* 
o t^XAlALOGUSEPITES 
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Katalóguscédulák 
k é s s i t é s e 
modern könyv 
periodika 
kézirat, régi könyv 
mikrofilm 
Katalóguscédulák 
b e s o r o l á s a 
központi katalógusokba 
periodika u 
kézirat, régi kv. 11 
mikrofilm 
uj beszerzési " 
keleti betűrendes " 
hálózati " 
könyv 
folyóirat 
cédula 
sokszorosítás ' gépelés 
terv tény terv tény 
17.18o 16.596 19.18o 17.145 
3 .,ooo 2.164 
2,12o 
6 . 0 0 0 2.4*o 8 o o mű 3©o 
cédula 
terv tény 
ll«.o«o • 115.714 
3.o^c - 2.164 ' 
8.2oo 
4„Boo 1.5oo 
11.4oo ll.ooo 
3.1o© 3°lo# 
2o.oo© mü 2o o *oo mű 
4.1oo 5.o69 
Katalógus 
s z e r k e s z t é s
 r _ 
fiók 
terv tény 
központi szakkatalógus 
központi betűrendes 
6 0 
186 
48 
15o 
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A: - A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓI . . 
akadémikusok: többi olvasd 
száma 
terv tény terv tény 
7o 7o 1.52o 1.86o 
3 3 7oo 768 
73 . 73 2.22o 2.628 
A központi olvasószolgáT 
latban és Keleti Gyűjt.-ben 
A Kézirattárban és Régi 
Könyvek Gyűjteményében 
összesen: 
< 7 • ;. • • v 
A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓINAK MEfr»gZLÁSA /'// 
1967 1968 
akadémikus, lev.tag 4 4 
egyet.tanár, tud.dr. kandidátus 15 15 
tudokutató, aspiráns 27 27 
egyetemi oktató 6 8 
pedagógus, jogász,mérnök,orvos 11 8 
iró, ujságiró» művész 1 1 
szerkesztő, lektor, forditó 1 2 
könyvtári kutató 12 11 
egyetemi hallgató 19 15 
egyéb , . . .. •. . - 4 9 
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"»> SZOLGÁLTATÁSI ALKALMAK 
helybűnolvasás kölcsönzés összesen 
modem 
könyv ! 
periodika 
kézirat, 
régi kv. 
kand,és ' ' 
dokt odiss: 
keleti kV. 
mikrofilm 
oscRQBon; 
terv tény terv tény terv t é n y 
^,965 
7, coo 
12,857 
6,949 
13,892 
2,67o 
13,545 
2,675 
24,857 
9,67o 
26,4o2 
. 9,624 
2,25o 1,9O5 165 • 128 2,415 2,o33 
75o 
3 , 0 0 0 
45o 
829 * 
2,97o 
293 
45 lo9 795 
3,00& 
45 0 
938 
2,97o 
293 
ÁLLOMÁNYHAS ZITÁLAT /egys ég> 
helybenolvas ás 
tc rv tény 
kölcsönzés 
terv ^ tény 
összesen- " 
terv tény 
modern 
könyv 39,64o 
periodika 49,ooo 
kézirat, 
régi kv. 57,ooo 
kand.és 
doktod. l,6oo 
keleti kv. 14,000 
mikrofilm 600 
37,685 15,826 15,256^ 55,466 52,939 
51,o87 3,32o 3,234 52,52o 54,321 
54,o78 36o 583 57»36o 54,661 
1,616 5c 154 l,65o l,75o 
13,731 - - 14,ooo 13,731 
523 - 6 0 0 523 
1,21c 
2, llo 
1,246 ''"folyóirat 
1,988 fotomásolat 
^ .; . KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS /egység/ 
k ö l c s ö n a d é s kölcsönvétcl 
terv tény terv tény 
belföldi vonatkozásban 2,541 2,248 lo9 157 
külföldi " 191 247 52o J?76 
2,732 2,495 629 713 
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* i 
B I B L I O G R Á F I A , TUDOMÁNYSZERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
terv tény 
aki^émikusbibliográfia 
szétküldött tétélek'száma X^, ^ eo 
tudománys zervozési do kánont áciá 
referátumokban feldolgozott 
tételek száma 5oo- 538 
bibliográfiábsm közzétett 
tételek száma ' 1,5^0, ,,,.„. , Á'95,0 , 
összes nyilrártartásba vett 
tételek száma ____2aGOG 2 X488 M 
belső munkatársak referáló 
tevékenysége /szerzői iv/ 28 44 
külső munkatársak referáló 
tevékenysége /szerzői iv/ 42, • ^8 
referáló tevékenység összterjedelmep 7o 
belső munkatársak szemlecikkei 
és figyelő /szerzői iv/ - 12 
külső munkatársak szemlecikkei 
és figyelő /szerzői iv/ - 4o 
szemlecikk és figyelő össztorjedolmei 52 
a Tudományszervezési Tájékoztató' - :. ' 
VlII.évf. 1-6.számának össz-
•-t.erjedelne- /szerzői iv/ __6o _ _§§j.25 
a Tudományszervezési Tájékoztató 
számára belső munkatársak által 
készített idegen nyelvű.forditás , 
/rezümék/ /szerzői iv/ 6,5 6,7 
expross tudományszervezési tájé-
koztatás /szerzőiiv/ 5 151 
Írásbeli tájékoztatások száma /db/ 6o 23 
szóbeli » " 45 
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' ; FOTOTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK 
' terv tény 
megrendelések száma ..2j.2-e.u_ _ 2X446 
felvételek száma 
mikrofilm 15%,COO 15o,ooo 
kisfilm 3,ooo , 3,773 
mikrokártya 5oo 
lemezek, sikfiln 79 , 
ösgaeseni 1§3A852 
mikrofilnlap másolat, /lap/ 2,ooo lo 
nagyitás,optikai és gyorsmásclát /db/25,ooo 21,524 
pozitiv film /n/ lo,c'oo- - 7,528 
• . KIADVÁNYTERV TELJESÍTÉS 
K i a d v á n y f a j t a terv tény 
terven terven összesen 
belül felül 
Az MTA Könyvtárának Közleményei 7 2 • ' 2 
Az MTA Könyvtára Kézirattárának 
Katalógusai 1 . 1 - 1 
Az MTA Könyvtárának Mikro-
kiadványai 1 *. 
Egyedi kiadvány 1 1 - 1 
Tudományszervezési Tájékoztató 6 6 - 6 
Uj Külföldi Könyvek az 
Akadémiai Könyvtárban 12 12 - 12 
összesen: 28 22 - 22 
1 
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s .f A KÖNYVTÁR KIADVÁNYAI 
A MTA Könyvtárának Közlomé _mai 
' BÜICYNÉ HORVÁTH Mária: 
Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi poricdikumai. 
Bp. 1968. Bács-Kiskun rn.ny. Magasnyomás0X 
GYÖRGY József: 
Az Akadémiai Könyvtár egykori Goethe-szobájának nevezetesebb 
magyar látogatói. Bp. 1968. Bács-Kiskun rn.ny. •
 ;„ 
Magasnyomás.x 
A MTA Könyvtára Kéz irat táróinak Katalógusai 
FRÁTER jáncsné: 
A Bolyai-gyűjtemény. Bp. 1968. MTA KESZ Soksz.Üz.Offsct-
. soksz. 
Egyedi kiadvány 
KANDIDÁTUSI ÉS DOKTORI DISSZERTÁCIÓK KATALÓGUSA, 1966-1967. 
Bp. 1968. MTAK Soksz.Szolg. gj. - Offset-scksz. x 
Periodikus kiadványok 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A tudományos kutatás ter-
vezésének, igazgatáságnak és szervezésének nemzetközi 
irodalma. 
VIII.évf.. 1-6.sz. Bp. 1968. MTA KESZ Soksz. Üz. lo98 p. 
Offset-sokszo 
UJ KÜLFÖLDI KÖNYVEK AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁRBAN. 
VII.évf. 1-12.SZ. Bp. 1960. MTA ICESZ Soksz. Üz. Offset-
scksz. 
x/ 
' nyomás alatt 
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«.& NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSERB~KAPCSQLATOK 
1967.dec.31-én 
1968. " " 
lo3 állán 
lo5 " 
2612 intézményével 
2573 
28 állam 
1761 intézménye 
Albánia
 0«•. •. 1 
Anglia .......124 
Ausztria ..... 57 
Belgium ...... 71 
Bulgária ..... 13 
Csehszlovákia 63 
iDciXLÍ.Cl OOOPOOOO 
Finnország ... 36 
Franciaország 151 
Görögország .. 15 
Hollandia .... 48 
Írország ..... 4 
Izland ....... 4 
Jugoszlávia o.l32 
Lengyelország 121 
Luxemburg .... 4 
Malta .00.0,0. 1 
NDK oooe.oo.o. 7A 
NSzK oo..«ei«ol56 
Norvégia ..... 19 
Olaszország „.232 
Portugália ... 23 
Ronáni Ci C ö 0 O c 6 62 
Spanyolország 73 
Svájc 48 
Svédország ... 47 
Szovjetunió , 152 
Vatikánállam 5 
Ázsia 
24 állam 
282 intézménye 
Afganisztán .. 3 
Burma o....... 3 
Ceylon ....... 3 
Cyprus 2 
Fülöp Szigetek 3 
1x1.(1 Í<jL OOOOOOOO 
Indonézia •o c« lo 
Irak .ooc.ooo. 6 
IrLOl oo.o.o.oe 9 
Izrael 0,0.0.0. 9 
Japán .......119 
Jordánia .... 3 
Ki na ooop.£*o* ^ 
Koreai Közt. 1-
ICoreai NDK . 5 
Libanon ..... 5 
Malaysia .... 1 
Mongólia .... 2 
Pakisztán ... 5 
Singapore ... 3 
Sziria ..«. • 0 4 
Thaiföld .... 3 
Törökország . 17 
Vietnam DK .. 2 
^frika 
26 állam 
95 intézménye 
Algéria ..... 9 
Angola- 2 
Dahomey ..... 1-
Délafrikai U. 14 
EAK Egyiptom 15 
Elefántcson'tp 0 1 
Etiópia ..... 2 
Felső Volta . 1 
Ghana ....... 6 
Guinea .
 0... „ 1 
Kongó 00.00... 7 
Kongó Közt. _ 1 
Libéria 1 
Malgas ...... 1 
Marokkó ..... 4 
Mocambique .. 2 
Nigéria » 4 
Malawi ...... 1 
Portugál Guinea 1 
Rhodesia .... 2 
Szenegál .... 6 
Szudán ... o.. 2 
Tanrarla .... 2 
Tur GZ.7. . 00000 ú 
A m e r i k a 
23 állam 
397 intézménye 
Argentina ....... 32 
Bolivia . e o c . c o c o 3 
Brazília .•...«... 37 
Chile ooao4ooo.co 12 
Costa Rica ...... 2 
Dominikai Közt... 1 
n c u a d c r ........o 2 
Guatemala .0.00.0 1 
Guyana oo........ 1 
Haiti oooo.oooo.o 1 
JUmaica 0000.0... 1 
Kanada 000000.00. 33 
Kolumbia ........ 12 
Kuba ooo.ooooo.oo 25 
Mexico ocooD.o.o. 21 
Panama oaos.oo.oo 1 
Paraguay ....... 1 
Peru ...oo......o 7 
Puerto Rico ..... 1 
oalv^ac.y, 00000.00 1 
Uruguay oeoo«.ooo 4 
USjí oooeo.o. 00000 186 
Venezuela 0000.00 12 
Ausztrália és Óceánia 
4 állam 
38 intézménye 
Ausztráliai...... 
"Állams zövets ég 
TC^ SLlán ÍQ. ooooecoo 
Uj Kalodonia . 
Uj Zéland 000 o o 0 o t 0 o 
31 
1 
1 
5 
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i NEMZETKÖZI KIADVÁNYCSEREFORGALOM 
o r s z á g kiadványfajta küldött anyag érkezi ott anya; 
terv tény terv tény 
könyv /kötet/ 1.5oo 77o 3 oloo 3.488 
Szovjetunió poriódika /átf/ lU5o 1.578 1.35o I.066 
mikrofilm /mü/ 1 
/6o/ 
18 
/27.095/ 
könyv /köt./ 3.5oo 2.696 1.9oo 10 882 
nópi demokratikus 
országok 
poriódika /áf/ 
mikrofilm /mü/ 
•2.6oo 2.83o 
/ 
2 
/7o2/ 
l.loo 1.372 
2 
/483/ 
könyv /köt./ 2.000 2.o93 3 0 loo 2.549 
egyéb országok poriódika /Svf/ 
mikrofilm /mü/ 
4.600 2.88o 
23 
/3ocl/ 
2.9oo 2.198 
könyv /kötet/ 7.000 5.559 8»loo 7.919 
összesen: poriódika /évf/ 8.65o 7.338 5.35o 4.636 
mikrofilm /mü/ 26 
/3763/ 
2 c 
/27.57S/ 
- 3o -
^ -^ tÜLgÖLDI,. KUTATÓK ÉS LÁTOGATÓK 
Abd al-Ghan al 
Acedovo 
Arany P. 
Báron, F.E. 
Blücher, G.W. 
Bőer, E. 
Bochis • • 
Bogdán, L. 
Borngásser 
Bravi, Po 
Bui-Xuan-Dan 
Oanova, M.G. 
Dembovska, M. 
Bong Van Thank 
Buong Bong Tan 
Faragó L. 
FiiIn, FoP. 
FUrnadzsiova,J 
.Furehs, W„' 
Honusova, E* 
Hoarig Ninh 
Ho f.taann, J. 
Ho Xuan Thenk 
Hrápcsenko,M.B 
Iovanclly,- M. 
Jabryk: wska, F 
Kanasi, I• 
Kappenbergcr,M 
Király F. 
Ivnor E. 
Krüger, U„ 
-Kolay EAK 
Havanna 
Hága 
Detroit 
Brassó 
Drezda 
Bukarest 
n 
Berlin 
Ancona 
Vietnam 
Padua 
Varsó 
Viotnam ii • 
Kolozsvár 
Moszkva 
oV„ Szófia 
Bern 
Prága 
Vietnam 
Bückeburg 
Vietnam 
. Moszkva 
Bukarest 
• Varsó 
San. Franciska 
• • - Lugaíio 
Temesvár 
Chicago 
Berlin 
Labarbe, J. 
La Minh Triet 
Lensky, L. 
Leski, K, 
Lavsin, BoV. 
Miilik, B, 
Moskovits, Ao 
Nogarajan, K.S, 
Ngniem Ngn Can 
Peicsev, B. 
Pertikanen, J. 
Phan Ngac Thn 
Pindic, Ji 0 
Pio.trowska, W„ 
Prokcpovicz, M. 
Raduica, 5, 
Roy, Eo . 
Sancho z, G * Sa 
Schmidt, J.To 
Schrioll, G„ 
Soidol,"W. 
Varaa d evan,V«K• 
Vardy, S.B. 
Velickovic, So 
Viccntini,CeL.L. 
Wolk 
Liege 
Vietnam 
Szófia 
Varsó 
Moszkva 
Berlin 
Bethcny 
India 
Vietnam 
Szófia 
Turku 
Vietnen 
Belgrád 
Varsó 
. ii 
. Bukarest 
Berlin 
ntíago dc Chile 
Haarlem 
Berlin ii 
India 
Pittsburg 
Belgrád 
Brazília 
Dolft 
valamint a pozsonyi Egyetem Könyvtártudományi Tanszékének 
5 oktatója, 15 hallgatója, és 
a moszkvai Akadémia igazgatója és tanára 
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AKADÉMIAI KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT FEJLŐDÉSE 
Könyvt CvXXij k szana .
 0 » 0 . . . . . . . 
A könyvtárak megoszlása az állomány nagysága 
5o.ooc kvtári egysében fölüli állományú 
lc o000 " 11 » " 
5 oooc » " " " 
1 0 00 " " " " 
1o ooo » " aluli 
Személyzeti ellátottság alakulása 
főfoglalkozású könyvtáros , <>
 0 
egyéb /mellék- és részfogl./ 
ii 
44 
4 
19 
9 
11 
1 
7o fő 
32 ii 
fő 
5o fő 
42 ii 
5 ir 
A munkatársak megoszlása iskolai végz.szerint 
egyetemet /főiskolát/ végzett = . . . . 
középiskoláit " o
 0 0 o « 
egyéb iskolát " <> . . . » 
A munkatársak megoszlása könyvtárosi 
képzettség szerint 
felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendL 32 fő 
középfokú " « « 24 H 
alapfokú " " « 7 " 
kvtárosi szakképzettséggel nem rendelkezik 34 " 
Állomány, gyarapodás 
Feldolgozott összállomány /egység/ 639°896 
könyv . o o o o o o o o o o . o o . o 408 o 917 
folyoirat . o o . o o e o o . o e e . 175.5o5 
egyéb dokumentum
 0 . . o . o . . <> . 177.862 
1968 évi /gyarapodás /egység/ 
könyv o o o o © . o . o . o o o o o o 22o236 
folyóirat . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 I00060 
egyéb dokumentum
 0 . . . . . 0 . . . .21.224 
összesen: XT." 5 2 c 
Selejtezésből származó csökkenés 1968-ban 7.459 
Kurrens folyóiratok száma . . « . . . . 8.o64 
Gyarapításra felhasznált összeg .
 0 . . . 8,994.124.- Ft 
ebből könyv 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 3,2860 6IÍ0-
£ 1 V O Í 3 ? C l " t o o o c o o o o o o 0 0 4 " 0 c o 3 Q 
AÍJ- yúb o o o o Q o o o o o o o o o 
egy könyvtárra jutó átla összeg 0 0 0 0 2c4.412o-
Ii-Ö 1 c s onz s 2 ex.ci
 Q o o o o o o 0 o o o o o -^ o 
Kölcsönzött d- ••kumontum ,k szár..a o o . o . o 114.612 egyse--
